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The visual impact which a wind power station has on the surrounding scenery is thought to be much 
greater than that of other structures, such as power transmission line facilities and thermal power 
plant smokestacks, but there has been almost no research on scenic impact which focuses on the 
visual features of the rotary motion or rotors. 
 For this research, we studied the visual features of wind power plants, and proposed the projective 
area ratio and background transmittance as quantitative assessment measures for investigating scenic 
impact. We verified the effectiveness of these assessment measures by creating animations of the 










































































備している。まず、風力発電所のモデリングは、Vestas 社の V5.2 と V80 の外形図を用い
て行い、眺望距離・視軸交差角を 3 段階に変化させて停止画像を作成する。焦点距離 35ｍ
ｍを想定した画面のなかで投影回転面が占める画素数を影響範囲として計算する。回転速

































































































タワー高 50m タワー高 60m 
垂直視野角 20.09 垂直視野角 12.56 
ロータ直径 52m ロータ直径 80m 
投影面積比* 1908dots 投影面積比 806dots 




    
投影面積 3820 投影面積 1908 投影面積 711 投影面積 105 
面積比* 14.98 面積比 8.33 面積比 2.98 面積比 0.54 
*タワーとナセルの投影面積に対するロータ回転面積の比率 
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